
































































































































































































































































Paso 1: Delinee el perímetro de la copa del árbol sobre el suelo, mida ejes (diámetros) y 
calcule el diámetro promedio (d) 
 
Situación 1: Si la 
copa es “regular” se 
toma uno o dos ejes 
de medición  
 
 
Situación 2: Si la 
copa es “irregular” se 
toman varios ejes de 
medición  
 
Paso 2: Párese en la base del árbol, mire 
hacia arriba y seleccione un eje de corte que 
divida la copa en dos mitades iguales (lados 
A y B).  
Las mitades se dividen en cuartos o en 




Paso 3: Observe bien las masas de follaje y 
los “huecos” abiertos en cada mitad de copa. 
“Mueva mentalmente” los espacios tapados 
por follaje de una mitad a la otra y calcule el 
factor de a oclusión (o) 
1) Si se tapa exactamente uno de los lados 
entonces la oclusión es de 0,5 (50%) 
2) Si uno de los lados NO se tapa totalmente 
entonces sabrá que la oclusión es menor 
a 50% y deberá estimar cuánto menos es 
3) Si uno de los lados SI se tapa totalmente 
entonces sabrá que la oclusión es mayor 
a 50% y deberá estimar cuánto menos es 




Paso 4: con el diámetro promedio calcule el área de proyección vertical de la copa (a), 
suponiendo que tiene una forma circular: 
a = (Л/4)*d2 
Paso 5: ajuste el área que tapa el árbol (ao) usando el factor de oclusión (o):  
ao = a*o 
Paso 6: calcule el área tapada en toda la plantación (b) expandiendo el área tapada por 
árbol a toda la población arbórea:  
b = ao*n      ó      b= a*o*n 
Paso 7: finalmente, para calcular el porcentaje de cobertura (sombra) divida el área 
tapada (b) entre el área total (at) 
%COBERTURA = (b/at)*100 
 

ShadeMotion
 
: ombrage porté
 
au sol, simulations sur une année ou plus 
 selon la position géographique
Couverture au sol
‐% de couverture vs. % de sol nu
‐% de couverture par groupe taxonomique
 problème de recouvrement des surfaces;
classes de hauteur (herbacées et ligneux 
 en particulier)
Retour au Sommaire
